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Latar Belakang: Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) 
merupakan salah satu gangguan perkembangan pada anak yang 
memiliki kelemahan dalam memusatkan perhatian. Jumlah anak 
ADHD di Indonesia sebanyak 13,6% (sekitar 3,5 juta) dari 25,85 
juta populasi anak sekolah yang diteliti. Stimulasi senam otak (brain 
gym) menjadi salah satu penanganan baru pada anak ADHD. 
Sehingga peneliti tertarik ingin melihat bagaimana stimulasi brain 
gym pada anak ADHD dan respon atau perubahan anak setelah 
diberikan stimulasi. Tujuan: Mengetahui gambaran stimulasi senam 
otak (brain gym) pada anak ADHD. Metode: Menggunakan 
pendekatan studi kasus. Teknik penentuan partisipan penelitian 
yaitu dengan purposive sampling. Sampel dalam penelitian adalah 
seorang anak yang terdeteksi berisiko tinggi ADHD melalui Skala 
Penilaian Perilaku Anak Hiperaktif (SPPAHI). Teknik pengumpulan 
data yaitu dengan observasi menggunakan pedoman lembar 
observasi selama pelaksanaan brain gym, wawancara mendalam 
dan dokumentasi menggunakan hasil skor SPPAHI. Hasil: Tahap 
pelaksanaan senam otak terdiri dari tahap persiapan, orientasi, 
kerja, inti, dan terminasi. Respon anak yang semakin mau 
mengikuti senam otak berdasarkan lembar observasi pertemuan I-
VIII menunjukkan adanya peningkatan perhatian. Hasil skor Skala 
Penilaian Perilaku Anak Hiperaktif (SPPAHI) yang diisi orang tua 
sebelum diberikan stimulasi yaitu 109 menjadi 90 setelah diberikan 
stimulasi dengan Cut off Score 30. Kemudian skor SPPAHI yang 
diisi guru sebelum diberikan stimulasi yaitu 91 menjadi 77 dengan 
Cut off Score 29. Simpulan: Adanya pengaruh stimulasi senam 
otak pada anak ADHD ditunjukkan melalui peningkatakan perhatian 
anak dalam mengikuti senam otak dan penurunan jumlah skor 
SPPAHI sebelum dan sesudah diberikan stimulasi senam otak. 
Kata Kunci: ADHD, Stimulasi, Brain Gym 
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